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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015135 ERIKA DWI LESTARI 15  94X
 2 1804015026 PUJA LESTARI 16  100
 3 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH 15  94X
 4 1804015138 BEKTI NURAENI 16  100
 5 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 16  100
 6 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 13  81X X X
 7 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 16  100
 8 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 15  94X
 9 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 16  100
 10 1904015054 ELWINA SEPTIANI 16  100
 11 1904015091 LISA AMALIA 16  100
 12 1904015093 RINI MULYATI 16  100
 13 1904015102 DWITA PUTRI 16  100
 14 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 16  100
 15 1904015113 SILVIRA RIVANIA 15  94X
 16 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH 15  94X
 17 1904015129 META HAPSARI 16  100
 18 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 16  100
 19 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 16  100
 20 1904015155 AMEL AMALIA 16  100
 21 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 27 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015177 INDAH WULANDANI 16  100
 23 1904015179 SRI MITASARI 16  100
 24 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 16  100
 25 1904015195 FENI ANGGRAINI 16  100
 26 1904015219 ARFINA UMARAJATI 16  100
 27 1904015227 RONA ALFINA 16  100
 28 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI 16  100
 29 1904015253 REGINA CAHYANI 16  100
 30 1904015257 WIDA SARJIAH 16  100
 31 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA 16  100
 32 1904015274 DESY AMALYA 16  100
 33 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 15  94X
 33.00Jumlah hadir :  33  32  32  33  31  33  33  33  32  32  33  33  32  31  33




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4F
















Data Statistika  33 SRI NEVI GANTINI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan diagram  33 SRI NEVI GANTINI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  32 SRI NEVI GANTINI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  32 SRI NEVI GANTINI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  33 SRI NEVI GANTINI
 6 Sabtu
17 Apr 2021
Teori Peluang  31 SRI NEVI GANTINI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Estimasi Proporsi  33 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  33 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015012 - Statistika Dasar
: 4F
















Estimasi Standart Deviasi  33 SRI NEVI GANTINI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Pengujian Hipotesis  32 SRI NEVI GANTINI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  32 SRI NEVI GANTINI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  33 SRI NEVI GANTINI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Uji Anova  33 SRI NEVI GANTINI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Korelasi  32 SRI NEVI GANTINI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Regresi  31 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  60 78  76 77 B 72.60
 2 1804015026 PUJA LESTARI  85 78  56 77 B 70.85
 3 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  95 76  84 75 A 83.85
 4 1804015138 BEKTI NURAENI  75 77  60 75 B 69.50
 5 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  85 80  48 79 B 68.35
 6 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  80 77  68 77 B 74.15
 7 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  75 77  28 78 C 57.00
 8 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  70 77  60 76 B 68.35
 9 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI  95 75  88 75 A 85.20
 10 1904015054 ELWINA SEPTIANI  75 77  76 74 B 75.80
 11 1904015091 LISA AMALIA  95 75  80 76 A 82.10
 12 1904015093 RINI MULYATI  75 77  72 76 B 74.40
 13 1904015102 DWITA PUTRI  80 77  72 76 B 75.65
 14 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  65 80  60 78 B 68.05
 15 1904015113 SILVIRA RIVANIA  80 80  88 75 A 82.70
 16 1904015116 EPRISCA NUR RAHMAH  85 78  68 77 B 75.65
 17 1904015129 META HAPSARI  60 78  84 76 B 75.70
 18 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI  85 77  84 75 A 81.60
 19 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI  80 77  72 77 B 75.75
 20 1904015155 AMEL AMALIA  75 78  80 75 B 77.75
 21 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  90 79  76 77 A 80.35
 22 1904015177 INDAH WULANDANI  85 76  84 75 A 81.35
 23 1904015179 SRI MITASARI  90 78  64 77 B 75.30
 24 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  80 77  84 78 A 80.65
 25 1904015195 FENI ANGGRAINI  95 76  80 77 A 82.45
 26 1904015219 ARFINA UMARAJATI  85 77  84 78 A 81.90





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  90 76  92 76 A 85.90
 29 1904015253 REGINA CAHYANI  80 78  64 77 B 72.80
 30 1904015257 WIDA SARJIAH  80 77  84 78 A 80.65
 31 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  80 75  96 77 A 84.85
 32 1904015274 DESY AMALYA  70 77  84 76 B 77.95
 33 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  80 78  52 77 B 68.00
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
